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Завершуючи слід відзначити, що окремі етапи чи аналітичні 
показники експрес-діагностики, якщо їх використовувати ізольо-
вано, мало інформативні і не дозволяють однозначно оцінювати 
фінансову надійність суб’єкта господарювання. Тільки викорис-
товуючи їх в комплексі та при їх просторово-часовому зіставлен-
ні можна зробити правильний діагноз якості фінансового мене-
джменту на підприємстві та підготувати обґрунтовані антик-
ризові управлінські рішення. 
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Перехід підприємств України на національні положення (ста-
ндарти) бухгалтерського обліку і звітності, які базуються на між-
народних, зумовив значні зміни в обліку, формуванні і викорис-
танні прибутку підприємств. 
У сучасній системі управління виробничими і фінансовими ре-
сурсами суб’єкта господарювання значну роль у вирішенні питань 
ефективного використання власного капіталу відіграє аналіз госпо-
дарської діяльності підприємства, методика якого спрямована на об-
ґрунтованість планів розвитку господарства і управлінських рішень; 
систематичний контроль за їх виконанням; вивчення впливу факто-
рів на результати господарської діяльності; пошук резервів підви-
щення ефективності виробництва і розробку заходів по їх освоєнню; 
оцінку діяльності підприємства з виконання умов підвищення ефек-
тивності виробництва. 
Одним із вагомих питань у цьому розрізі є аналіз використан-
ня прибутку сільськогосподарськими підприємствами. 
В бухгалтерському обліку прибуток підприємства утворюєть-
ся з надходжень від господарської діяльності після покриття ма-
теріальних та прирівняних до них витрат. До витрат товариства 
відносяться проценти за кредитами банків та за облігаціями, а та-
кож передбачені законодавством України податки та інші плате-
жі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених 
розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, 
яке відповідно до установчих документів визначає напрямки його 
використання. Таким чином, нерозподілений прибуток — це час-
тина чистого прибутку товариства, яка залишається у розпоря-
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дженні підприємства для виплат доходів власникам у вигляді ди-
відендів, формування резервного капіталу, поповнення статутно-
го капіталу та на інші потреби. 
Інформація про формування та рух нерозподіленого прибутку 
відображається у «Звіті про власний капітал» (форма № 4). 
В ньому наводяться дані про наявність та рух нерозподілених 
прибутків за звітний рік. При цьому в окремому розділі звіту на-
водиться інформація про коригування залишку нерозподіленого 
прибутку на початок року за рахунок зміни облікової політики, 
виправлення помилок та інших факторів. В іншому розділі Звіту 
наводяться дані про результати переоцінки (дооцінки або уцінки) 
необоротних активів, а також чистий прибуток за звітний рік, ві-
дображається розподіл прибутку на виплату дивідендів, відраху-
вань до резервного капіталу та збільшення статутного капіталу, 
зміни у капіталі підприємства (вилучення капіталу та списання 
невідшкодованих збитків і безкоштовно отримані активи). 
Аналізуючи розподіл прибутку, перш за все слід з’ясувати об-
ґрунтованість напрямків розподілу прибутку. З цією метою ви-
вчають виконання плану по використанню прибутку (для чого 
фактичні дані про використання прибутку по всіх напрямках по-
рівнюють з даними плану і з’ясовують причини відхилення від 
плану по кожному напрямку використання прибутку із планови-
ми показниками) та додержання підприємством норм відрахувань 
прибутку за встановленими напрямками. За даними бухгалтерсь-
кого обліку з’ясовують обґрунтованість фактично проведених 
виробничих витрат за рахунок відрахованих платежів, їх відпові-
дність складеним планам. У процесі аналізу необхідно вивчити 
динаміку долі прибутку, яка йде на виплату дивідендів та попов-
нення резервного капіталу, у зв’язку з рівнем рентабельності та 
сумою прибутку на одного працівника. Особливу увагу слід при-
ділити ефективності розподілу прибутку на виплату дивідендів та 
формування резервного капіталу. Дивідендна політика підприєм-
ства здійснює значний вплив не лише на структуру капіталу, але і 
на інвестиційну привабливість суб’єкта господарювання. Якщо 
дивіденди достатньо високі, то це одна з ознак того, що підпри-
ємство працює успішно і в нього вигідно вкладати капітал, але 
при цьому менша доля направляється на оновлення і розширення 
виробництва, тому слід звернути особливу увагу на формування 
дивідендної політики підприємства. 
Розглянемо напрямки використання прибутку на прикладі 
підприємств Кагарлицького району Київської області та в цілому 
по Україні (табл.). 
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Таблиця 1 
РУХ НЕРОЗПОДІЛЕНИХ ПРИБУТКІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 






го району Ки-ївської облас-
ті 
ПСП «Дніп-ро» Київсько-
го району Ки-ївської 
області 
1. Залишок на початок року –5268207 377 — 
Коригування: 
2. Зміна облікової політики 1135137 — — 
3. Виправлення помилок –16260 — — 
4. Інші зміни 730485 — — 
5. Скоригований залишок на 
початок року –3418845 — — 
Переоцінка активів: 
6. Дооцінка основних засобів 107355 — — 
7. Уцінка основних засобів –5553 — — 
8. Дооцінка матеріальних активів 124 — — 
9. Чистий прибуток(збиток) за звітний період 14586823 6017 2637 
Розподіл прибутку 
10. Виплати власникам (ди-
віденди) –368 — — 
11. Спрямування прибутку 
до статутного капіталу –844 — — 
12. Відрахування до резерв-
ного капіталу. –113988 — — 
13. Спрямування прибутку 
на інші потреби –1302079 –348 –348 
Вилучення капіталу: 
14. Вилучення частки в ка-піталі –184892 — — 
Інші зміни в капіталі: 
15. Списання невідшкодо-ваних збитків за рахунок ре-
зервного капіталу 223355 — — 
16. Списання невідшкодова-
них збитків за рахунок стату-тного (пайового) капіталу 882809 — — 
17. Залишок на кінець року –2356113 6394 2289 
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Дані таблиці свідчать, що в господарствах Кагарлицького ра-
йону Київської області одержано прибутку 6071 тис. грн, з яких 
лише 348 тис. грн (6 %) спрямовано на поповнення резервного 
капіталу. Господарства Кагарлицького району не нараховували і 
не виплачували власникам дивіденди, а також не спрямували 
прибуток на збільшення статутного капіталу (в державних під-
приємствах). 
Зведені дані про наявність і рух нерозподілених прибутків в 
сільськогосподарських підприємствах Міністерства аграрної по-
літики України свідчать про різноманітні фактори, які вплинули 
на формування і розподіл нерозподілених прибутків або на кана-
ли списання непокритих збитків. На початок 2000 року підпри-
ємства мали 5268207 тис. грн збитків Ці збитки були зменшені за 
рахунок змін облікової політики на 1135137 тис. грн. та інших 
змін (облікової оцінки тощо) на 730485 тис. грн. Виправлення 
помилок, допущених в обліку та звітності попередніх років, збі-
льшили збитки підприємств на 16260 тис. грн. 
За 2000 р. підприємства України отримали 1456823 тис .грн 
прибутку, з якого 7,8 % (113988 тис. грн) було спрямовано до ре-
зервного капіталу; 0,06 % (844 тис. грн) спрямовано до статутного 
капіталу; 0,03 % (368 тис. грн) виплачено дивіденди власникам. 
Зменшення нерозподіленого прибутку внаслідок виходу учас-
ників товариства за 2000 р. становили 184892 тис. грн. 
Підприємства, які мали непокриті збитки на початок року, час-
тину невідшкодованих збитків списали за рахунок залишків резерв-
ного капіталу (223355 тис. грн (4 % від збитків на початок року)) і за 
рахунок статутного (пайового) капіталу (882809 тис. грн (16 %)). 
На початок 2001 р. непокриті збитки в сільськогосподарських 
підприємствах Міністерства аграрної політики України станови-
ли 2356113 тис. грн, що становить 44,72 % від збитків на початок 
2000 року і це є позитивною тенденцією. 
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АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 В умовах нестабільної ринкової кон’юнктури, зумовленої ди-
намікою зовнішнього середовища, в якому працюють підприємс-
тва, місце і роль економічного аналізу господарської діяльності 
зростають. Саме в цих умовах виникає потреба скорочувати час 
між проведенням аналізу та використанням його висновків. 
